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vABSTRAK
RUSNI SAFITRI (2014): “PENGARUH PENERAPAN MODEL
PEMBELAJARAN CREATIVE PROBLEM
SOLVING TERHADAP KREATIVITAS
SISWA DALAM BELAJAR MATEMATIKA
DI MADRASAH TSANAWIYAH AL-
MUTTAQIN PEKANBARU”
Penelitian ini bertujuan untuk megetahui apakah terdapat perbedaan antara
kreativitas siswa dalam belajar matematika yang mengikuti model pembelajaran
creative problem solving dan siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Apakah terdapat perbedaan
antara kreativitas siswa dalam belajar matematika yang mengikuti model
pembelajaran creative problem solving dan siswa yang mengikuti pembelajaran
konvensional di Madrasah Tsanawiyah Al-Muttaqin Pekanbaru?, 2.Manakah yang
lebih baik antara kreativitas siswa dalam belajar matematika yang mengikuti
model pembelajaran creative problem solving dan siswa yang mengikuti
pembelajaran konvensional di Madrasah Tsanawiyah Al-Muttaqin Pekanbaru?
Penelitian ini adalah penelitian Quasi Eksperimen dan desain yang digunakan
adalah Pretest-Posttest Control Group Design. Dalam penelitian ini peneliti
langsung berperan sebagai guru dalam proses pembelajaran. Subjek dalam
penelitian ini adalah siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Al-Muttaqin
Pekanbaru yang berjumlah 124 orang, sedangkan objek dalam penelitian ini
adalah kreativitas belajar matematika siswa. Pengambilan data dalam penelitian
ini menggunakan dokumentasi, dan lembar observasi. Dalam penelitian ini,
pertemuan dilaksanakan selama enam kali, yaitu satu pertemuan awal pretes,
empat kali pertemuan dengan menggunakan model pembelajaran creative
problem solving dan satu pertemuan lagi dilaksanakan postes. Untuk melihat hasil
penelitian tersebut, digunakan uji Lilifors untuk menguji normalitas data, uji
varian untuk melihat homogenitas data, kemudian digunakan rumus tes-t untuk
mengetahui hasil penelitian.
Berdasarkan hasil analisis data tersebut, diambil kesimpulan bahwa terdapat
perbedaan antara kreativitas siswa dalam belajar matematika yang mengikuti
model pembelajaran creative problem solving dan siswa yang mengikuti
pembelajaran konvensional di Madrasah Tsanawiyah Al-Muttaqin Pekanbaru.
Untuk kreativitas siswa juga lebih baik yang mengikuti model pembelajaran
creative problem solving dari pada siswa yang mengikuti pembelajaran
konvensional.
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ABSTRACT
RUSNI SAFITRI (2014): “THE EFFECT OF THE APLICATION OF THE
LEARNING MODEL CREATIVE PROBLEM
SOLVING TO KREATIVITY LEARNING
MATHEMATICS IN JUNIOR HIGH SCHOOL
STUDENTS AL-MUTTAQIN PEKANBARU”
This study aimed to see whether there are differences in creativity of
students who take mathematics learning model of creative problem solving with
students who take conventional learning . The problems of this research are 1 . Is
there a difference between creative learning mathematics learning model that
follows the creative problem solving and conventional learning in junior
secondary school class VIII student of Al - Muttaqin Pekanbaru ? , 2 . Which is
better between the creativity of students who take mathematics learning learning
model of creative problem solving and students who take conventional learning
in junior secondary school class VIII student of Al - Muttaqin Pekanbaru ?
This study was Quasi Experimental research and design that is used is the
pretest - posttest control group design . In this study, researchers direct role as a
teacher in the learning process . Subjects in this study were junior secondary
school students of class VIII al - Muttaqin Pekanbaru , amounting to 124 people
, while the object of this research is the creativity of students' mathematics
learning . Collecting data in this study using the documentation , and observation
sheets. In this study , meetings were held for six times , which is the beginning
of pretest meetings , four meetings by using a model of creative problem solving
and learning one more meetings held posttest . To see the results of these studies
, Lilifors test was used to test the normality of the data , test the homogeneity of
variance to look at the data , then use the T- test formula to determine the results
of the study. .
Based on the results of the data analysis , it is concluded that there is a
difference between the creativity of students who take mathematics learning
model of creative problem solving and students who take conventional learning
in junior secondary school class VIII student of Al - Muttaqin Pekanbaru . For
the students' creativity also better modeled learning creative problem solving of
the students who take conventional learning .
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الملخص
تأثیر نموذج التعلم الإبداعي الإبداع وحل المشكلات في الریاضیات تعلم (:٤١٠٢)٬روسني سافطري
.الطالب المدرسة الإعدادیة المتقین بیكانبار
ع من الطلاب الذین یأخذون تعلم ھدفت ھذه الدراسة إلى معرفة ما إذا كان ھناك اختلافات في الإبدا
الریاضیات نموذج التعلم لحل مع الطلاب الذین یأخذون التعلم التقلیدیة المشكلة الإبداعیة. مشاكل ھذه 
. ھناك فرق بین الریاضیات التعلم الإبداعي التعلم النموذج الذي یلي حل المشكلة الإبداعي 1البحوث ھي 
. أیھما أفضل 2فئة المدرسة الطالب الثامن من آل المتقین بیكانبارو ؟ ، والتعلم التقلیدیة في صغار الثانویة
بین الإبداع من الطلاب الذین یأخذون تعلم الریاضیات نموذج التعلم من إیجاد الحلول للمشكلات والطلاب 
كانبارو؟بی-الذین یأخذون التعلم التقلیدیة في صغار الثانویة الطالب فئة المدرسة الثامن من آل المتقین
وكانت ھذه الدراسة البحثیة التجریبیة شبھ والتصمیم الذي یتم استخدامھ ھو تصمیم المجموعة 
البعدي . في ھذه الدراسة قام الباحثون دور كمدرس في توجیھ عملیة التعلم . وكانت - الضابطة القبلي 
لثامن آل المتقین المواضیع في ھذه الدراسة من طلاب المدارس الإعدادیة من الصف ا
- 
بیكانبارو والبالغة 
شخصا ، في حین أن الھدف من ھذا البحث ھو الإبداع في الریاضیات تعلم الطلبة . جمع البیانات في 421
ھذه الدراسة باستخدام وثائق، وأوراق المراقبة و الاستبیانات. في ھذه الدراسة ، تم عقد اجتماعات لمدة 
تماعات القبلي ، أربعة اجتماعات باستخدام نموذج حل المشكلة الإبداعي ستة مرات، والذي ھو بدایة اج
والتعلم أكثر واحد الاجتماعات التي عقدت البعدي . لرؤیة نتائج ھذه الدراسات ، تم استخدام اختبار 
م لبیانات ، ثلاختبار الحیاة الطبیعیة من البیانات ، واختبار تجانس التباین لإلقاء نظرة على الیلیفورس
لتحدید نتائج الدراسة.تاستخدم صیغة اختبار
استنادا إلى نتائج تحلیل البیانات، و خلص إلى أن ھناك فرقا بین الإبداع من الطلاب الذین یأخذون 
یة في تعلم الریاضیات نموذج التعلم من إیجاد الحلول للمشكلات والطلاب الذین یأخذون التعلم التقلید
صغار الثانویة فئة المدرسة الثامن الطالب من آل المتقین 
-
بیكانبارو . للإبداع الطلاب أیضا أفضل على 
غرار التعلم وحل المشكلات الإبداعیة لل طلاب الذین یأخذون التعلم التقلیدیة.
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